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El actual análisis titulado: Inteligencia emocional y relaciones interpersonales 
en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020, 
tiene como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de una institución educativa 
particular de Trujillo, 2020. 
La investigación se realizó en una población muestral de 26 estudiantes, se 
usó el diseño Correlacional con dos variables, para hallar su correlación se aplicó 
la técnica de la encuesta con dos cuestionarios tanto para Inteligencia Emocional y 
de las relaciones interpersonales, los cuales fueron validados mediante la validez 
de contenido siendo los valores de alfa de Cronbach de 0.8299 y 0.8775, 
respectivamente.  
Se determinó que la correlación entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular  
de Trujillo, 2020, para hallar la relación entre estas dos variables se utilizó el 
coeficiente de CORRELACIÓN Rho DE SPEARMAN obteniéndose una correlación 
de 0.703 que significa una Correlación positiva alta, lo cual implica que a menores 
valores de inteligencia emocional le corresponden menores valores de relaciones 
interpersonales y análogamente sucede igual con los valores altos. Asimismo, dicha 
correlación fue significativa ya que el p-valor fue de 0.000. 
Palabras Clave: Inteligencia emocional. Relaciones interpersonales. 
Autorregulación. Asertividad. Trabajo en grupo. 
vii
ABSTRACT 
The current analysis entitled: Emotional intelligence and interpersonal 
relationships of 6th grade students in a particular educational institution of Trujillo, 
2020, aims to determine the relationship between emotional intelligence and 
interpersonal relationships of 6th grade students in a particular educational 
institution of Trujillo, 2020. 
The research was carried out in a sample population of 26 students, the 
Correlational design with two variables was used to find its correlation, the survey 
technique was applied with two questionnaires for both Emotional Intelligence and 
interpersonal relationships, which were validated through the content validity with 
Cronbach's alpha values of 0.8299 and 0.8775, respectively. 
It was determined that the correlation between emotional intelligence and 
interpersonal relationships of 6th grade students in a particular educational 
institution of Trujillo, 2020, to find the relationship between these two variables, the 
Rho DE SPEARMAN CORRELATION coefficient was used, obtaining a correlation 
of 0.703 which means a high positive Correlation, which implies that lower values 
of emotional intelligence correspond to lower values of relationships interpersonally 
and analogously the same with high values. Likewise, said correlation was 
significant since the p-value was 0.000. 
Keywords: Emotional intelligence. Relationships. Self-regulation. 




Según los sistemas referidos a la neurolingüística y neuropsicología, la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales constituyen aspectos 
educativos sumamente primordiales para el progreso global del educando, pero 
que todavía no ha sido estudiado profundamente su relación científica en nuestro 
contexto educativo, de allí la necesidad de investigar fundamentalmente su nivel 
de asociación. 
Se conceptualiza a la inteligencia emocional de la siguiente manera: 
habilidad de identificar nuestras propias emociones y emociones del colectivo, 
de incentivarnos y de controlar de una manera adecuada los vínculos. Habilidad 
para la auto-reflexión: Reconocer las emociones autónomas y regularizarlas de 
manera conveniente.”, Goleman (1995). Estas capacidades pueden modelarse 
en el ámbito escolarizado.  
Por otro lado, se define la variable de relaciones interpersonales como un 
vínculo recíproco de un dúo de personas o más. Se refiere a vínculos con la 
sociedad que, suponen, encontrarse reglamentadas por la ley y organismos 
referidos a los vínculos sociales. Bisquerra (2003). 
Es de mucha importancia y necesidad realizar esta investigación, ya que, 
La inteligencia emocional nace como consecuencia a una diversidad de 
requerimientos que suceden en el colectivo presente: intranquilidad, angustia, 
indisciplina, agresiones, uso de drogas, desorden alimentario, etc. (Álvarez et al., 
2000). Averiguaciones no muy lejanas acerca de esta materia han comprobado 
cómo el «analfabetismo emocional» tiene consecuencias muy negativas 
referidas a los sujetos y sobre un colectivo o comunidad. (Goleman, 1995). Por 
ejemplo, a nivel mundial atravesamos un nivel de conflictividad desbordante, 
debido a que nuestro grado de inteligencia emocional nos sitúa en la condición 
de analfabetos emocionales, incluso en países denominados del primer mundo. 
Complementando esta óptica de análisis, Eckart (2019), sostiene que los 
sistemas educativos, en la vorágine del neoliberalismo y la globalización, 
promueven las competencias para un aprendizaje e inteligencia racional, en 




conocimiento, pero más violenta, con limitadas habilidades sociales y menor 
propensión a las relaciones interpersonales. 
Lo expuesto anteriormente explican los alarmantes niveles de violencia, 
evidenciada en asesinatos, matanzas a comunidades por razones políticas, 
religiosas, económicas;  o aniquilamiento en los Estados considerados como 
potencias mundiales (Estados Unidos, Alemania, Francia, etc.) citamos el caso 
de: aniquilamientos en las escuelas en Estados Unidos, por incentivo de 
actividades lúdicas cibernéticas o la poca tolerancia entre adolescentes; en 
sintonía con el departamento de la Organización de las Naciones Unidas ONU 
de resistencia ante la Droga y los Delitos, Estados Unidos contabiliza una 
cantidad de asesinatos de 9.76 fallecidos por cada 200 000 habitantes, mucho 
más elevada en comparación con otros naciones acaudaladas como el país 
Austriaco (0,51) u Holanda (0,61). 
De otra parte, en referencia a los vínculos que se realizan entre similares, 
significa  poder edificar un lazo de hermandad, simpatía, dirección, etc., que 
otorgará la posibilidad de vincularnos con una variedad de personas, creando y 
reconfortando el valor de la comprensión y la tranquilidad, cuestiones que son 
necesarias para los sujetos y la colectividad;  sin embargo  los sistemas de 
educación elitistas europeos, incluso en países  sudamericanos como Chile y 
Argentina, grafican las deficientes relaciones interpersonales en el ámbito 
educativo en particular, y  a nivel  societal  en una perspectiva general.   
En el contexto nacional, investigaciones realizadas  en  universidades con 
facultades de psicología, o  maestrías en psicología educativa  dan cuenta  de 
estudiantes con  bajo nivel de desarrollo  en su inteligencia  emocional,  además 
con respecto  a las relaciones interpersonales se han establecido limitaciones en 
su desarrollo,  especialmente en estudiantes del  inicial  y  primario;   a pesar de 
ello, son mínimos los análisis que traten conjuntamente ambas variables,  
desconociéndose objetivamente su relación,  en  escenarios educativos de  
nuestro  país. 
Asimismo, el Ministerio de educación ha dado a conocer que durante el 




violencia estudiantil en instituciones educativas estatales y particulares del 
territorio nacional, considerándose a la agresión física como puesto primero. Si 
bien es cierto el MINEDU no reporta investigaciones especificas en las variables 
en estudio, pero si lo ha incorporado en la capacitación a docentes y directivos, 
como tópicos muy importantes a fortalecer en los estudiantes de educación 
básica regular. 
En el contexto local, se refleja lo expuesto en diversos ámbitos, siendo 
una problemática aun no resuelta por las políticas educativas.  Aun cuando se 
está activando diferentes proyectos de tutoría, platicas de control de temas 
emocionales para prever y eliminar las acciones de violencia estudiantil, célebre 
por la expresión anglosajona “Bullying”; fortalecer las relaciones interpersonales, 
etc. los resultados no son alentadores; siendo imprescindible necesario 
profundizar el estudio de la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales, para proponer estrategias y planes de acción pertinentes. 
A nivel institucional, se ha visualizado que los alumnos de nivel primario 
expresan vacíos de cualidades emocionales y ausencia de control de los 
vínculos interpersonales. Se aprecia en los estudiantes falta de empatía, puesto 
que los niños no demuestran actitudes de interés hacia los problemas de sus 
compañeros, además no manifiestan asertividad, siendo un problema muy 
recurrente lo cual dificulta un óptimo trabajo en equipos cooperativos; asimismo 
se ha observado carencia de cooperación y colaboración. Al realizar un 
seguimiento de los casos reportados al departamento de Psicopedagogía, en la 
institución, de setiembre a diciembre del 2019, se contabilizaron 30 casos 
reportados, siendo la agresión verbal la más frecuente. 
Durante el trabajo en aula se aprecia que la ausencia de inteligencia 
emocional posee una consecuencia inmediata respecto la actitud de los infantes; 
por ejemplo, niños que no son capaces de aceptar un “no” de parte de sus 
compañeros y terminan estallando por su enojo o frustración; “contestar 
negativamente”, cuando un infante no posee la capacidad de controlar su 
emoción, acude de forma violenta a las respuestas inapropiada y en casi todos 




tenemos también niños que pierden la inclinación y las ganas de instruirse o 
estudiar, y durante las clases se muestran indiferentes o escoge hacerse notar 
mediante una negativa actitud, porque su interés es nulo para con las 
enseñanzas. Se aprecia limitaciones de los niños para autorregular sus 
emociones  de miedo, alegría, enojo que son las más recurrentes en los  
ambientes  áulicos;  además sus estados anímicos de la mayoría de los niños 
observados  son  de  acentuada volubilidad, lo cual conlleva al malestar y 
alteración de un clima de convivencia adecuado en el aula,  limitando  ello la 
posibilidad de entablar mejores relaciones interpersonales, influyendo en la meta 
para alcanzar un aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Por otra parte, se ha observado las limitaciones que poseen los niños para 
interactuar apropiadamente entre pares, tanto en eventos curriculares como 
extracurriculares, donde se evidencia su escasa propensión para establecer 
verdaderos vínculos de amistad y de compromiso en trabajos grupales.  Ello se 
evidencia en el modo como se tratan, dificultad para decir gracias, por favor; se 
muestran poco solidarios, problemas de adaptación para trabajar en diversos 
equipos de trabajo, entre otros, respecto a ello, se pretende obtener el potencial 
vínculo que habita entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales 
cuestión que es una problemática que transgrede a los alumnos observados. 
En base a lo expuesto, se ha formulado el siguiente problema: ¿Qué 
relación existe entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en 
estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020?  
El estudio se justifica por su conveniencia, ya que uno de los fundamentos 
que viene conduciendo la didáctica o enseñanza actual es conservar un control 
positivo de la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales con la 
finalidad de crear un contexto amigable en todas las sesiones de clases de los 
alumnos.  La importancia social del análisis se fundamenta en el provecho de la 
sociedad estudiantil, maestros, estudiantes, jefes de hogar, ya que, a partir de 
los datos obtenidos, se posee la posibilidad de elegir juicios que coadyuven a 




Su justificación teórica supone considerar diferentes enfoques de 
pensamientos de averiguadores, reflejando saberes vinculados con la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales; datos que coadyuvaran 
a desarrollar el entendimiento de las actuales novedades y averiguaciones 
didácticos o instructivos. La valoración práctica de la averiguación se halla en la 
utilización de algún medio o acción para beneficiar la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales; aceptándolo como elemento primordial para la 
apariencia psicológica del alumno.  
 Metodológicamente para obtener la consumación de los objetivos del 
análisis, se invocará a la formulación de los instrumentos para medir relaciones 
interpersonales y su repercusión en las relaciones Interpersonales de los 
estudiantes. Estos instrumentos son pertinentes, y tamizados mediante la validez 
y confiabilidad. 
Por otro lado, el objetivo general se encontró enfocado a determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en 
estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020.  
Los objetivos específicos estuvieron orientados a establecer la relación entre la 
inteligencia emocional y las dimensiones de autocontrol, asertividad, empatía y 
trabajo en grupo, en estudiantes de 6° grado de una institución educativa 
particular de Trujillo, 2020.  Finalmente, la hipótesis de estudio aseveraba que 
existe una relación alta entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular 









II.   MARCO TEÓRICO 
Entre los precedentes de la averiguación, en el contexto internacional, 
encontramos el estudio de Escobedo (2015) denominado: Inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel básico del 
colegio de Santa Catalina Pinula de Guatemala. La muestra fue de 54 alumnos 
de educación primaria (hombres y féminas). El tratamiento de la averiguación 
fue cuantitativo, el tipo descriptivo y el diseño descriptivo correlacional. El 
instrumento que se utilizó para la recopilación de datos fue la prueba TMMS, 
la cual se basa en Trait Meta-Mood Scale, la misma que valoró la variable 
inteligencia emocional. La productividad académica se estableció con las 
calificaciones últimas del primer y segundo bimestre. Después de llevar a cabo 
el estudio de la estadística, se plasmó que habita una conexión 
estadísticamente importante a nivel de 0.05 entre Tácticas para Controlar las 
Emociones y la productividad académica en los estudiantes de primero y 
segundo en nivel primario. 
Almagro (2014) realizó un estudio con el título: Autoestima y relaciones 
interpersonales en los estudiantes de las escuelas del nivel primario del 
Distrito Federal. México; entre sus objetivos, el general constó en determinar 
la influencia de la autoestima y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes del nivel primaria del Distrito Federal de México; el análisis fue 
descriptivo y de corte transversal (llevado a cabo en una sola circunstancia). 
Entre los instrumentos, especificamos al cuestionario, el mismo que fue 
aplicada a 100 infantes, obteniendo las presentes consecuencias: Los 
alumnos poseen una autoestima habitual o común y poseen la competencia 
de solucionar contextos problemáticos, aunque habita una pequeña cantidad 
de alumnos con poca autoestima y dilemas referidos a carencias de amor de 
parte del núcleo familiar, y de la misma manera poseen dificultades para 
vincularse con la sociedad. Ello supone, considerarse indispensable la 
participación de un experto en el área psicológica que labora en potenciar los 





Castro (2014) realizó su estudio referido a la Inteligencia emocional y 
violencia escolar. Tesis realizada para optar el grado de maestro en la 
Universidad de Colombia. El objetivo del análisis consistió en especificar el 
vínculo entre la inteligencia emocional y la violencia escolar; en el mencionado 
análisis la muestra consistió en 434 maestros y 1451 alumnos. Obteniendo las 
subsiguientes consecuencias: El grado de coeficiente emocional de la 
población analizada obtiene un grado apropiado. La adaptabilidad fue la 
dimensión que supuso más grandes consecuencias, obteniendo, tanto en 
territorios rústicos o capitales, ello supone que el coeficiente emocional obtuvo 
una mejor influencia. Situación diferente se presentó con el coeficiente 
interpersonal, el cual posee calificaciones mínimas, ya sea en lugares rústicos 
o capitales. Respecto al coeficiente intrapersonal las calificaciones referidas a 
lugares rurales o urbanos fueron igualitarios, considerándose al estrés como 
sobresaliente en el total de territorios de análisis, ello supone considerarlo 
como un carácter de la población de análisis (de manera universal). 
Se ha encontrado además el estudio de Cordón (2016), denominado: 
Relaciones interpersonales de los adolescentes que han crecido bajo la 
ausencia del padre con personas de género masculino. La modalidad de 
análisis fue descriptiva con enfoque cuantitativo, mientras que el diseño fue 
descriptivo simple.  La población fue de 35 adolescentes y la muestra 
comprendió a 10 jóvenes guatemaltecos que residen en la capital, y en 
promedio poseen trece y dieciocho años de edad, de esta forma que se 
formaron sin visualizar una imagen paternal y a como resultado de ello, resulta 
el problema de la indagación. Se utilizó como mecanismo un cuestionario 
semi- organizado para los colaboradores. Obteniendo como resultado que, en 
la eficacia de los vínculos interpersonales en los jóvenes, no se necesita la 
presencia concurrente del progenitor a pesar de ello mediante el afecto, la 
determinación, tranquilidad y con el auxilio de que el ambiente en donde se 
desarrollará, les otorga la posibilidad de evolucionar. Los jóvenes formados 
con la ausencia paternal bajo determinan vínculos de dúos en proximidad, 
provechosa y beneficiosa con los hombres a la manera como se conocerán, y 




los jóvenes con otros sujetos de caracteres masculinos se considerarán 
apropiados y beneficiosas si se han relacionado o han realizado coexistencia 
con hombres en el recorrido de su existencia, ello supone que se origina un 
estatus gigante de seguridad para con ellos. 
En el contexto nacional, se encontró el estudio de Olortegui (2018) 
denominado: Relaciones interpersonales y clima social del aula de los 
estudiantes del quinto grado de primaria, en el que persiguió el objetivo de 
definir la correspondencia que habitan entre los vínculos interpersonales y el 
clima social del aula de los estudiantes del quinto grado de primaria de la zona 
urbana de Chancay 2017. El análisis fue de tipo descriptivo correlacional, con 
un enfoque cuantitativo, el diseño fue descriptivo correlacional, mientras que 
la población fue de 215 y 182 estudiantes muestreados, concluyendo que el 
grado de correlación entre la variable relaciones interpersonales y el clima 
social del aula fue de 0,752 lo que supone que la correspondencia es elevada. 
Las consecuencias finalizaron en que habita una correlación importante e 
inmediata de las variables analizadas. 
Además, el estudio de Salinas (2016), en su investigación titulada 
Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado 
de primaria de la I.E N° 6031 “Santa María” de Lurín – distrito de Lurín, entre 
los objetivos se encontró: comprobar la influencia de la inteligencia emocional 
y las relaciones interpersonales. El tipo de investigación fue descriptivo, el 
diseño descriptivo correlacional y el enfoque fue cuantitativa. La población y 
la muestra fue de 141 estudiantes pertenecientes al 6° de primaria. En el 
estudio se obtuvo una relación de 0,703; quiere decir que la relación hallada 
es elevada, se halló un grado de significancia de 0,05 (bilateral). La 
investigación concluyó en que habita una reciprocidad recta entre las 
variables. La investigación permitió comprender que existen niveles de control 
de inteligencia emocional las cuales inciden en las relaciones interpersonales, 
por lo tanto, se sugiere que cada estudiante siga desarrollando sus niveles de 




Por otro lado, Benavides y Soria (2018), en su estudio Inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales en estudiantes de quinto grado, 
Manantay-Pucallpa, 2018, se planteó el propósito de descubrir la relación que 
existe entre Inteligencia emocional y relaciones interpersonales. El análisis fue 
de tipo descriptivo, el diseño descriptivo correlacional y de enfoque 
cuantitativo; la población y la muestra estuvo integrada por 60 alumnos, 
concluyendo que: Las conclusiones que se obtuvieron: el setenta y cinco por 
ciento del íntegro del patrón poseen una inteligencia emocional considerable, 
el cincuenta y seis por ciento autoconocimiento promedio, el cincuenta y seis 
ciento autorregulación promedio, el cuarenta y seis por ciento motivación 
promedio, el cincuenta y uno por ciento empatía promedio, el cuarenta y tres 
por ciento cualidades sociales promedio y en último el setenta y uno por ciento 
posee una aceptable relación interpersonal, no considerándose como 
estupenda. 
Por otra parte Revilla (2017), en el estudio:  Como se desarrollan las 
relaciones interpersonales en el aula y como se generan las conductas 
agresivas en las redes sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria 
de una Institución de Lima Metropolitana, siendo un estudio de modalidad 
descriptiva,  con diseño  expositivo y  con   enfoque  cuantitativo,  siendo la 
población y la muestra de 26 alumnos y empleando cuestionario, diálogos y 
listados de comparaciones con el objetivo de realizar la búsqueda de los 
alumnos obteniendo en primacía como consecuencia, a pesar de ello, no se 
conoció un suceso de acosamiento mediante alguna red del ciberespacio, 
obteniendo como resultado que existe un ambiente dañino y veneno so en  los 
contextos estudiantiles de forma que los alumnos se crearon en mínimos 
colectivos que incentivan la desconexión, y también en puntuales momentos 
fueron utilizados las redes del ciberespacio, como Twitter, Instagram, con el 
objetivo de  cerciorase la presencia de  atentados antes mencionados. 
Guerrero (2014) y su análisis titulado “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las 
instituciones educativas públicas de Ventanilla”. Universidad Los Ángeles de 




la inteligencia emocional y el rendimiento académico. El tipo de análisis es 
descriptivo correlacional. La muestra consistió en 600 estudiantes de centros 
educativos pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Ventanilla. El instrumento empleado para la recolección de datos fue el 
Inventario de inteligencia emocional de Bar-On ICE. La conclusión final 
supone que las dimensiones analizadas, hombres y féminas, advierten que, 
respecto a su hogar, las interrelaciones se manifiestan de manera inalterable, 
ello supone la inexistencia de modificaciones que puedan considerarse como 
concluyentes. De la misma manera, para el progreso y equilibrio de la relación 
recíproca en el hogar, no se manifiestan desigualdades, porque expresan, 
hombres y féminas, que poseen un contexto común hogareño constante, que 
les otorga la posibilidad de conllevar la armonía de las emociones y de 
cuestiones académicas.  
Siguiendo en el contexto nacional tenemos a Salas (2018), en su 
investigación: “Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en un 
centro de educación superior de Moquegua, 2018”, El presente análisis es un 
tipo de investigación básica, no experimental, nivel descriptivo correlacional, 
diseño transeccional; ya que nos otorga la posibilidad de revelar la existencia 
de un vínculo referido a las variables de análisis. La muestra se encontró 
conformada por 90 alumnos de inicial del centro educativo que se menciona 
anteriormente. La técnica de recopilación de información fue la encuesta; los 
instrumentos usados consistieron en el cuestionario sobre inteligencia 
emocional y sobre las relaciones interpersonales. Se concluye confirmando 
que habita un vínculo de las variables líneas arriba mencionadas advertidos 
por los 90 alumnos de inicial del centro educativo antes mencionado. 
En el contexto local, tenemos el estudio de Mayanga (2017), 
denominada: Aplicación de un programa de juegos dramáticos para mejorar 
las relaciones interpersonales en los alumnos del sexto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N.º 81584 Everardo Zapata Santillana, de 
la ciudad de Trujillo.  El análisis fue de tipo aplicada, mientras que el diseño 
fue cuasiexperimental, y el enfoque cuantitativo.  La población y la muestra 




proyecto de juegos dramáticos desarrollo el valor del respeto, apoyando a los 
alumnos para que puedan reverenciar a la colectividad, valoren los 
pensamientos y reflexiones de la sociedad, soliciten los favores con 
excelentes formas. De la misma manera, se confortó la empatía, revelando 
que poseen la capacidad de reconocer los momentos anímicos de sus 
colegas, admitir a sus colegas sin discriminarlos, y responderles con respeto.  
De otra manera, en la escala de asertividad, los alumnos tienen la cualidad de 
manifestar sus pensamientos sin insultar, respetando los pensamientos 
manifestados de parte de sus colegas. También, en el grado de Cooperación, 
los alumnos tienen la cualidad de manifestar iniciación, admitir obligaciones 
en la colectividad, cualidad de fraternización.  
Por otra parte, Hurtado (2017), en la investigación denominada: 
Talleres de inteligencia emocional para mejorar el desenvolvimiento en las 
estudiantes del 6º grado “A” de educación primaria de la I.E.P. “Sagrado 
Corazón” de Trujillo, se planteó el propósito de especificar las consecuencias 
de los proyectos de inteligencia emocional para potenciar la difusión de los 
alumnos. Esta averiguación fue de tipo explicativa aplicativa y utilizó un diseño 
pre experimental de pre y post test con una sola agrupación. Se analizó con 
una muestra que se encontró conformada por los 34 niños del 6° año “B” de 
la escuela en donde se llevó a cabo la averiguación. La información con la que 
se pudo ratificar la hipótesis fue recogida por el Test de Stenberg, test que 
contuvo 45 preguntas, y que fue aplicada en dos oportunidades y para ser 
estudiadas se utilizó proyectos de estadística. Respecto a los frutos, se 
consideró en el Pre Test que los alumnos visualizaron a la variable 
dependiente en la escala “Insuficiente” con un 68%, asimismo luego de la 
utilización de la variable independiente, los alumnos identificaron esta variable 
en el nivel “Extraordinario” con un 99.9 % gigantemente importante, 
corroborándose que la inteligencia emocional puede estimularse en los 
ámbitos escolarizados. 
Aguilar (2019), realizó el “Programa de Educación en Valores para 
mejorar las Inteligencias Personal, Interpersonal e Intrapersonal de las 




la ciudad de Trujillo”. Habitan desigualdades importantes del cociente en 
actitud de ingreso con el cociente en actitud de escape para la agrupación 
experimental, tanto en la inteligencia que nos permite conocernos a partir de 
un análisis individual y la  inteligencia que nos otorga la competencia de 
comprender a otras con las que nos vinculamos; por lo manifestado se afirma 
que la utilización del programa mencionado en el título, potencia 
relevantemente la inteligencia personal de los estudiantes del grado y del 
centro educativo analizado. De la misma manera habita una desigualdad 
importante entre los promedios obtenidos referidos a las actitudes de escape 
de la agrupación experimental con promedios en actitudes de escape de la 
agrupación control, referidas a inteligencia  que nos permite conocernos a 
partir de un análisis individual y la  inteligencia que nos otorga la competencia 
de comprender a otras con las que nos vinculamos; cuestión que nos otorga 
la posibilidad de reconfirmar que la utilización del programa, líneas arriba 
mencionado, mejora relevante de la inteligencia de la emociones y la 
intrapersonal.  
Araujo (2010), llevó a cabo “Programa de Educación Emocional para 
mejorar el nivel de las inteligencias Intrapersonal e Interpersonal en los 
alumnos del tercer grado de Educación Secundaria del colegio Francisco de 
Zela del distrito del Porvenir – Trujillo”, obteniendo las presentes 
consecuencias: El antes mencionado programa otorgó la posibilidad de 
potenciar los grados de  inteligencia analizado en el mismo,  de los 
estudiantes,  encontrándose la superior proporción de estudiantes en los 
grados: bueno y muy bueno, para las inteligencias estudiadas. El suministro 
del mencionado programa otorgó la posibilidad de potenciar los grados de 
inteligencias analizadas en igual relación, siendo ellas coeficientes elevados, 
parecidos e importantes, centrándose en los grados buenos y muy buenos. La 
instrucción de las emociones realizada en la agrupación experimental fue 
relevantemente elevada en el post test, lo que manifiesta la eficiencia del 
mencionado programa.  
Asimismo, Fernández (2015) en su estudio titulado: Inteligencia emocional y 




educativa estatal en de Trujillo, 2014; tuvo como objetivo determinar la 
asociación entre la inteligencia emocional y la conducta social.  Se trató de 
una investigación descriptiva, correlacional, no experimental de corte 
transversal con una muestra de 116 sujetos, de 15 a 17 de edad. En sus 
resultados se evidenciaron que las diferencias a nivel mundial de las 
emociones, estrés, adaptabilidad y el ánimo guarda estrecho vínculo de modo 
significativo con las escalas consideradas con los demás y el liderazgo, no 
obstante, se apreció una correlación inversa y significativa con la competencia 
de autocontrol en los vínculos comunitarios. El estudio concluyó que existe la 
correlación en ambas variables inversamente en los aspectos de introversión 
colectiva e intranquilidad colectiva y modestia elevada. 
 
Con respecto a las teorías en que se fundamenta la variable 1 de 
estudio Inteligencia Emocional, destaca la teoría de Goleman (2010), quién 
bajo un nuevo paradigma de las emociones, con raigambre en la 
neuropsicología señala que es una clase de inteligencia social que 
conglomera la cualidad de fiscalizar y discernir las emociones autónomas y 
colectivas, elegirlas, y utilizar los datos para encaminar la reflexión y los actos 
propios.  
Esta nueva perspectiva presentada por Goleman, nos muestra que 
cociente intelectual propio, no debe considerase como el elemento absoluto 
para determinar el triunfo en nuestra existencia, porque la inteligencia 
emocional podría considerase de mayor importancia. 
Goleman sustenta que el ser humano posee tanto una psique racional 
y una psique emocional. Cuando la PR y la PE laboran en afinación nos 
permiten elegir buenas elecciones y tener actitudes asertivas, a pesar de este 
íntimo vínculo existente entre la PR y PE en oportunidades se elabora lo 
denominado: Rapto neuronal, momento en que los correspondientes cerebros 
límbicos responsables de las particulares emociones, adquiere la capacidad 




incentivados solamente por las emociones inherentes a uno realizamos 
acciones absolutamente no racionales, ello engloba: abuchear  o pegar. 
Por ello, manejar las emociones autónomas, es un elemento primordial 
e importante para obtener consecuencias satisfactorias en diversas escalas 
de la existencia.  
Los factores que establecen la PE de acuerdo a Goleman (2010): 
Consciencia autónoma (Selfawareness). Consciencia que se posee del 
autónomo estado inherente, los medios e instintos. Autorregulación (Self-
management). Manejo de las emociones inherentes a cada uno, cuestiones 
impulsivas y medios subjetivos.   Motivación (Motivation). Se conceptualiza 
como una tendencia emocional que encaminan o hacen fácil la obtención de 
fines. Empatía (Social-awareness). Conceptualizada como la consciencia de 
las sensaciones, requerimientos e intranquilidades foráneas.  Habilidades 
sociales (Relationship management). Es la competencia para impulsar 
expresiones codiciables en el resto, asimismo, no comprendidas como 
competencias de manejo respecto a diferentes sujetos. (Goleman, 2010) 
Tenemos también la teoría de Inteligencia Emocional de Bar-on, quien 
nos propone que «La Inteligencia Emocional es la competencia de discernir y 
guiar varias o una emoción inherente y personalísima, si pretendemos que las 
antes mencionadas laboren por nosotros y como nuestros rivales, lo que nos 
auxilia a ser más eficientes y a obtener victorias en diferentes materias de 
nuestra existencia” 
El prototipo de Reuven Bar-On se fundamenta en cinco enormes 
elementos claves, los mismos que conglomeran individualmente tres 
elementos más, engendrando un íntegro igual a 15 competencias o apartados 
calculables con el instrumento psicométrico que fue creado por su persona, el 
EQ-i. Estos 5 enormes elementos son:  
- Autopercepción: Dicho elemento incluye a su vez 3 sub elementos: El 




- Autoexpresión: Conformado por: El asertividad, la expresión emocional y 
la independencia. 
- Componente Interpersonal: Conformado por estos sub elementos: La 
empatía, los vínculos interpersonales y la responsabilidad social. 
- Elección de decisiones: La cual aglutina a: Solución de problemas, 
contrastar la materialidad y manejo del impulso. 
Finalmente tenemos la teoría de Salovey y Mayer (1997) quienes 
después de reformular su teoría proponen la conceptualización de la I.E. a 
través de las habilidades mentales, donde destaca el vínculo existente de la 
I.E. y la cognición.  Esta nueva definición está compuesta por cuatro 
habilidades: Regulación emocional: Capacidad para controlar o manejar las 
emociones personales y de otros, incentivando un desarrollo emocional y 
estudioso. Comprensión emocional: Cualidad para entender y conocer 
emociones, y al saber cómo estas influyen en nosotros, podemos alcanzar la 
empatía. Facilitación emocional: Cualidad para ingresar y/o crear algún 
sentimiento que facilite la reflexión. Percepción y expresión emocional:  
Cualidad de advertir, valorar y manifestar alguna emoción con exactitud.  
Con respecto a las conceptualizaciones de este constructo, Goleman, 
(1995) plasma a la inteligencia emocional como un conglomerado de 
cualidades que suponen la capacidad de incentivarse y perseverar en contra 
de las fracasos, desilusión o desengaño; manejar los impulsos y retarda la 
satisfacción, controlar el genio y prevenir que las alteraciones reduzcan la 
habilidad de reflexionar; demostrar actitudes empáticas y abrazar la creencia 
o ilusión.  
Salovey, Woolery y Mayer (2001) sostienen que son las distintas 
competencias para reconocer e interpretar de una forma correcta los señales 
y acontecimientos emocionales autónomos y del colectivo organizándolos e 
incrementar los procedimientos de manejo de las emociones, reflexión y 
actitudes de forma eficiente mediante la obtención de objetivos y contextos.  
Por otra parte, Bar-On (2012) manifiesta que se la reseña como un 




que intervienen en el sistema de conducta personal para enfrentar en realidad 
los requerimientos de las emociones personales que nos aqueja, emotivos y 
sociales. Esta cualidad se fundamenta en la competencia del sujeto de ser 
coherente, distinguir, examinar y manifestar sus emociones de forma virtuosa. 
En relación a los caracteres de la inteligencia emocional, deben 
destacarse la competencia de reflexionar acerca de las emociones 
particulares, entender las emociones de la colectividad, soportar los apremios 
y desengaños que aguantamos en el centro de labores, destacar la 
competencia de laborar en grupos y optar por una postura simpática y 
colectiva, que nos va a otorgar grandes probabilidades de evolución particular. 
También, Goleman establece que la inteligencia emocional importa además 
para el triunfo en el ámbito referido a la profesión que para el aspecto 
cognitivo. (Goleman, 2010).   
  
Con respecto a los ámbitos de la inteligencia emocional, en el mismo 
sentido a Goleman (2010) establece en primer término la autoconciencia: Es 
la competencia de admitir y discernir individualmente nuestras emociones, 
estados de ánima, fortalezas y debilidades.  El control emocional: Es la aptitud 
de manejar o dominar impulsos particulares y sentimientos y pensar con 
claridad en situaciones complicadas. La automotivación y motivación: 
Motivarse uno mismo o encontrar fuentes de inspiración o estímulos positivos 
internos o externos que nos proporcionen energía para la acción o para el 
logro de objetivos. La empatía: destreza que sirve para discernir las carencias, 
alguna específica o general emoción y dilemas de la colectividad. Y las 
Habilidades Sociales: Cualidad para crear y conllevar vínculos interpersonales 
de manera satisfactoria.  
En referencia a la valoración de la inteligencia emocional, Bar-On 
(2007), señala que debe realizarse mediante pruebas basadas en cinco 
competencias que los sujetos tienen que llevar a cabo para poseer triunfo en 
su existencia, a continuación, se mencionan: la intrapersonal, la interpersonal, 




supone que las cualidades anti cognitivas que se refieren a la inteligencia 
emocional son facultades y talentos que intervienen en la competencia del 
sujeto para acondicionarse de forma predispuesta a todas las demandas e 
imposiciones del contexto.  
Para fines interpretativos, al analizar los resultados deben considerarse 
las competencias de las emociones en dos clases: las competencias 
elementales que son imprescindibles para la subsistencia de la inteligencia 
emocional, entre ellas encontramos a la autoevaluación, la autoconciencia de 
las emociones, conducta asertiva, conducta empática, los vínculos 
comunitarios, el enfrentamiento de opresión, el manejo del impulso, la 
evaluación de materialidad, la ductilidad y la resolución de dilemas. Las 
competencias que facilitan son la actitud optimista, la autorrealización, el 
contento, la autonomía de las emociones y el compromiso comunitario (Gabel, 
2005).  
   
Con respecto a la segunda variable de estudio de las relaciones 
interpersonales, que de acuerdo a Silveira, (2014): “el conglomerado de 
relaciones recíprocas de una o más pluralidades de sujetos que se estructuran 
como un mecanismo eficiente que sirve para expresarse, manifestar 
emociones e ideales, los vínculos colectivos, se consideran como la iniciación 
de posibilidades, distracción, pasatiempo de las personas; considerándose un 
medio para aprender, el mismo que en oportunidades causa malestares o 
incomodidades, a los sujetos; estas mencionadas relaciones se consideran 
como un mecanismo de prosperidad propia, trato personal, patrones de 
conducta comunitaria y complacencia del curioseo, ya que el resto son un 
medio infinito de asombros, actualidades, datos, modificaciones de 
sensaciones e ideales.”   
Para Bandura y Walters (2010), se define: En un conglomerado de 
cualidades orientadas a establecer vínculos sociales y consolidar una 




Las teorías de las relaciones interpersonales son las siguientes: Teoría 
de Bandura y Walters (1990), quienes plantean su modelo socio 
comportamental, el cual contempla un único conglomerado de estatutos de 
conocimiento social para enseñar el progreso conductual-social y positivo, 
también sus definiciones se acercan mucho a las aclaraciones preliminares 
del progreso de la identidad o temperamento, en palabras de la teoría del 
aprendizaje.  
De la misma manera el adiestramiento directo por medio de premios, 
incentivos aversivos y diferentes procesos para la disciplina, importan como 
un elemento primordial en la estructuración y conservación de los patrones 
conductuales sociales, y también el asunto del control personal, que supone 
un afán adverso, aunque de la misma manera se contempla al fenómeno que 
está inmerso en la ámbito de socializar la actitud, el aprendizaje por 
observación y el fortalecimiento efectivo de las soluciones con connotación 
colectivo. 
Teoría de Julián Rotter, la misma que dispone acerca de la actitud que 
la persona manifiesta en su realidad común es conseguida mediante el 
empirismo colectivo. Nuestras pautas conductuales poseen dependencia de 
la vinculación que realicemos con el colectivo, el mismo que se consuma de 
gran manera mediante la socialización con diferentes sujetos.  
Dicha hipótesis la denominaría el investigador, como la hipótesis del 
aprendizaje social, percibiéndose de la misma manera como teoría del 
aprendizaje cognoscitivo. En esta, Rotter supone que el sujeto pretende 
sustituir sus carencias en base a la exploración de auxilios buenos y evitando 
sanciones. 
Según Rotter la persona posee una diversidad de carencias globales y 
universales en el aspecto psicológico que deberá pretender reemplazar si 
quiere poseer un estatus de comodidad. De las mencionadas, a nivel social 
se puede observar una diversidad con una gran intensidad referida a las 
emociones y que participan en la competencia de retribución y también de 




Necesidad de reconocimiento: El menester de ser objeto de admiración 
por las obtenciones adquiridas. Necesidad de sometimiento o liderazgo: La 
obligación de poseer atención y dominio para con el resto. Exigencia de 
independencia: Necesidad de mantenerse con seguridad interior y dominio 
respecto las personales determinaciones. Necesidad de protegerse: 
Obligación de sentirnos protegidos y poseer auxilio de la colectividad. 
Necesidad de querer y cariño: Encontrarnos queridos y considerablemente 
estimados por la colectividad o sociedad. Carencia de comodidad corporal: Se 
refiere al menester de regocijo respecto varias o alguna necesidad básica y al 
logro de deleite y retribución mediante los alimentos, el poder dormir, la 
socialización colectiva o los actos carnales.   
Gardner (1995), es enfático al plantear a la inteligencia interpersonal 
como la cualidad que supone la competencia de comprender a los demás: 
cuestiones incentivadoras, manera de trabajar, como laborar en colectivo de 
manera asistencial.  Los excelentes comerciantes, diplomáticos, docentes e 
instructores, los galenos y las cabecillas en temas de religión son personas 
que casi siempre poseen elevas dosificaciones de inteligencia interpersonal.  
En relación a la definición de los vínculos interpersonales, según 
Bisquerra (2003) es una acción igualitaria de un dúo dos o más sujetos. Se 
refiere a vínculos de nexos colectivos, que suponen encontrarse normadas 
por reglamentos y establecimientos de interacción social.   
En lo concerniente a las dificultades en las relaciones interpersonales, 
se debe a diferentes razones, pues en ciertas oportunidades, el sujeto expresa 
obstáculos en su habilidad colectiva, sencillamente porque no se presentó la 
circunstancia o momento de comprender dichas actitudes.  En algunos 
momentos, en coyuntura con mínimos enriquecimientos o con mediocres 
patrones referenciales, el sujeto simplemente no ha poseído la ocasión de 
sufrir puntuales realidades y por ello y por ello desconoce qué actitud utilizar 
frente las antes mencionadas, en el momento que suceden primerizamente. 
Supone un procedimiento de generalización de cualidades e intercambio a 




En diferentes oportunidades, se puede haber comprendido un extenso 
número de cualidades sociales, pero supone considerar complicado, el 
momento de utilizar alguna u otra en base a las demandas de la colectividad. 
Supone, en la presente ocasión, de un procedimiento que supone diferenciar 
o discriminar la actitud adecuada.  Es importante enfatizar además en los 
componentes de los vínculos interpersonales, predominan el grupo de 
cualidades manifestadas que crean la pieza fundamental de la inteligencia 
interpersonal, del triunfo colectivo y también del aspecto carismático.    
Con respecto a los aspectos de los vínculos interpersonales, Bisquerra 
(2012), señala las que se mencionan a continuación: El aspecto de 
autocontrol: Los sujetos son responsables y accionantes de su autónoma 
realidad, porque de las mínimas y gigantes opciones obedece su ser, se posee 
la competencia de seleccionar lo que se querrá experimentar en alguna 
situación en particular. El aspecto asertividad: Es la actitud que otorga la 
posibilidad al sujeto de manifestar apropiadamente desacuerdo y estima en 
base a sus fines y propósitos, valorando los derechos del colectivo y 
pretendiendo obtener el objetivo planteado. El aspecto de empatía: Supone la 
cualidad que tiene un sujeto de entender las emociones y reflexiones de sus 
similares, cuestión que crea sentimientos de empatía, entendimiento, amor y 
la cualidad o procedimiento de adentrar íntimamente, mediante la ideación, 
adentro de las emociones y sensaciones de sus semejantes. El aspecto 
trabajo en grupo: Se refiere al conglomerado de sujetos signados o auto 
asignados, en base a sus cualidad, saberes y capacidades puntuales 
(laborales o experimentados), para llevar a cabo un específico objetivo, 
mediante el manejo de un auxiliar. 
De acuerdo a (Silveira, 2014) expresa: “el fundamento de los vínculos 
interpersonales son 4 y se manifiestan así:”  
La percepción: Sensación que el colectivo posee respecto de uno, 
transformándose en el núcleo en donde rotan las consecuencias ocasionados 





La primera impresión: Es importante en la RI, entonces, si es positiva o 
negativa la apreciación se coloca la relación con el colectivo y la inclinación a 
custodiarlo. En el instante en el que se conoce a un sujeto se estimula 
inmediatamente un conglomerado de vivencias, rememoración, opiniones, 
sentencias y saberes preliminares, y ello supone que la psique elige 
instantáneamente algunos enfoques y relaciona con el sujeto que se conoció 
en dicha circunstancia. 
Por ello, el inicial impacto se transforma en un elemento beneficioso 
hacia las RI y mucho mayor con los maestros en centros educativos, ya que 
son visualizados desde un enfoque modélico respecto de la colectividad 
estudiantil.   
La simplificación: Consiste en disminuir lo que se advierte del colectivo, 
la psique edificará un estudio que se obtiene en base al aspecto óptico, en 
dicho procedimiento el sujeto reflexiona velozmente de lo específico a lo 
universal, al valorar a los sujetos del contexto en base a dichos enfoques 
específicos y no como un conglomerado, es decir como una persona. 
El persistir: Luego del anterior proceso, el sujeto se inclina a insistir en 
la inicial reseña que posee respecto de los sujetos, por lo que se advierten 
actitudes desiguales, que deberían de otorgar una consecuencia de una 
modificación el primer impacto, continua e insiste en aseverar la figura inicial, 
cuando debería de destapar la psique a actuales datos que podrían arreglar 
la inicial reflexión. Los sujetos son guiados por las iniciales sensaciones y se 
ocasiona la estrechez de la percepción, o una restricción al ambiente advertido 
a mínimos caracteres y se adiciona la decadencia de la mente con cuestiones 
inexactas como las abreviaturas.  
De lo antes expuesto acerca de los cimientos de los vínculos 
interpersonales se concluye que en los maestros es primordial la inicial auto 
apreciación y también la apreciación de la colectividad, ello se convierte en 
una garantía que puede ser beneficiosa o causar un perjuicio y ello causa 
influencia importante en poseer vínculos interpersonales óptimos dentro y 




Zupiría, (2015) puntualiza que los vínculos interpersonales: “Son los 
que distribuyen las preferencias que poseen los sujetos en el control de los 
vínculos recíprocos con la colectividad. A continuación (Zupiría, 2015) 
puntualiza los estilos: 
Estilo agresivo: En el presente se encuentran los sujetos que 
sucesivamente están en dilemas con personas a su alrededor, edificando 
vínculos basados en ataques, imputaciones e intimidaciones.   
Estilo manipulador: Supone sugestionar a los sujetos que se 
encuentran en su eje para que lleven a cabo sus labores y preferencias del 
sujeto manipulador. Dicho estilo se fundamenta en utilizar los procedimientos 
cognitivos y lógicos del sujeto que se vincula con el colectivo.   
Estilo pasivo: Estos sujetos permiten que sus similares elijan la decisión 
por él, ya que no es competente de combatir juicios e ideales autónomos, por 
ello, los otros estilos toman ganancia sobre el anteriormente mencionado.   
Estilo asertivo: Es el sujeto más capaz para comerciar un tratado en 
medio de un problema colectivo, amparando las normas que los favorecen e 
interés, sin la necesidad de usar los ataques, coacciones o imputaciones.   
Por conclusión, se fundamenta que para obtener los vínculos 
interpersonales sublimes tiene que predominar el estilo asertivo, ello supone 
que los maestros tienen que tener la capacidad de convenir tratados para el 
beneficio común, sin tener que utilizar la coacción o imputaciones negativas, 
abandonado el estilo agresivo y manipulador ante los distintos contextos que 







III.   METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Básica, porque persigue un conocimiento teórico de 
los constructos de investigación.  (Kerliinger, 2010). 
Diseño de investigación: Es No experimental – Correlacional transversal 
(Kerliinger, 2010). 
Se empleó el diseño correlacional, ya que en concordancia con Tapia 
(2000) los diseños de esta índole permiten determinar el vínculo presente 
entre las variables en investigación; El esquema que representa a esta 
variable es la siguiente: 
 
M: Muestra de estudio (26 estudiantes). 
OX: Variable 1 (Inteligencia Emocional). 
OY: Variable 2 (Relaciones Interpersonales). 
r: Coeficiente de correlación entre las variables. 
3.2 Variables y operacionalización 
3.2.1. Definición conceptual: 
             Variable 1. Inteligencia emocional.  
              Definición conceptual. 
  Goleman, (1995): “Habilidades de motivación y persistencia ante las 
desilusiones; manejar el ímpetu y demorar la gratificación, regularizar el 
humor y prevenir que los desequilibrios aminoren la cualidad de reflexionar; 





La variable de inteligencia emocional se medirá mediante la aplicación 
de una escala constituida por 5 dimensiones, Goleman (2010), las cuales 
son:  Autoconciencia, control emocional y autorregulación, automotivación y 
motivación, empatía y habilidades sociales, mediante la escala ordinal de 3 
niveles: alto, medio, bajo. 
Indicadores:  
               Para la variable inteligencia emocional se han considerado como 
indicadores: conocimiento de reacción y expresa sus emociones para la 
dimensión autoconciencia; control de emociones ante una situación 
negativa y equilibrio emocional para la dimensión control emocional y 
autorregulación; afrontamiento de retos y actitud ante la competencia para 
la dimensión automotivación y motivación; actitud de escucha a 
compañeros y actitud crítica ante los hechos para la dimensión empatía; 
relación con su entorno de amigos, trabajo en equipo y asertividad para la 
dimensión habilidades sociales.      
Escala de medición: La escala de medición es la ordinal. 
            Variable 2. Relaciones interpersonales.  
            Definición conceptual 
      Según Bisquerra (2003) es una interrelación mutua entre una pluralidad 
o más sujetos. Se refiere a vínculos comunitarios que, se están 
reglamentadas por normas y organismos de la interrelación comunitaria. 
        Definición operacional 
 La variable relaciones interpersonales, se medirá mediante la aplicación 
de una escala constituida por 4 dimensiones, Bisquerra (2012) las cuales son:  
Autocontrol, asertividad, empatía y trabajo en grupo, utilizando una escala 





Para la variable relaciones interpersonales, se han considerado como 
indicadores: Admite pensamiento diferente, manifiesta tolerancia, respeta 
críticas y situaciones difíciles para la dimensión autocontrol; plasma 
sencillamente compañeros, implanta vínculos de confianza y compañerismo, 
conoce cómo laborar con sus colegas de centro laboral, se expresa de forma 
fácil y verdadera para la dimensión asertividad; respeto los ideales del 
colectivo, da a notar diferencia recíproca entre amigos, puede solidarizarse 
con el problema de los demás, puede solidarizarse con la felicidad y 
obstáculos ajenos, nota que sus pensamientos son considerados, conoce 
cómo ejercer la confianza y educación, contribuye con pensamientos para 
darle solución a dilemas o incógnitas para la dimensión empatía; se expresa 
de una forma sincera e independiente en grupos, admite los problemas 
individuales en agrupación y admite las opiniones de diferentes 
conglomerados para la dimensión trabajo en grupo.  
Escala de medición: La escala a utilizar es la ordinal. 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
          Población. 
          La población para el actual análisis se encuentra conformado por 26 
estudiantes del 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 
2020.  
Se consideraron los siguientes patrones de inclusión y exclusión: 
• Patrón de inclusión: 
- Alumno del 6° grado de primaria de ambos sexos. 
- Estudiante que no presenta problemas de salud y asiste con frecuencia 
a clases.  




• Criterios de exclusión: 
- Alumnos que no cumplen con los criterios de inclusión. 
Muestra. En concordancia a Rodríguez et al. (1984) la muestra fue de 
carácter censal; es decir una población muestral debido al reducido volumen 
poblacional. 
Unidad de análisis: Estudiantes de 6° grado del nivel primario 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. técnica 
Como técnica en el desarrollo de la averiguación se hizo uso 
del recurso de la encuesta para las dos variables de estudio; Ávila 
(2006) manifiesta que es un recurso que se utiliza para conseguir la 
manifestación acerca de algún tópico- asignatura de investigación en 
investigaciones sociales como es el campo educativo.  
3.4.2. instrumento 
Para el progreso de la investigación se usó como instrumentos, 
las escalas de inteligencia emocional y de relaciones 
interpersonales. 
Escala de inteligencia emocional:   
Instrumento orientado a medir la inteligencia emocional en niños. 
Consta de 5 dimensiones, con 5 indicadores por cada dimensión, 
que son autoconciencia, control emocional, motivación, empatía y 
habilidades sociales.  Cada ítem tiene una escala de valoración de 4 
valores, existiendo 3 baremos: Alto, medio y bajo para medir la 
inteligencia emocional de los niños, en un rango de 0 a 100 puntos. 




Instrumento orientado a medir las relaciones interpersonales en 
niños. Consta de 4 dimensiones: autocontrol (6 indicadores), 
asertividad (4 indicadores), empatía (7 indicadores) y trabajo en 
grupo (3 indicadores).  Cada ítem tiene una escala de valoración de 
4 valores, existiendo 3 baremos: Alto, medio y bajo para medir las 
relaciones interpersonales los niños en un rango de 0 a 80 puntos 
Validez y confiabilidad 
La validez se estableció mediante la técnica del juicio de expertos, 
lo cual implica que 5 especialistas valoraron la validez de contenido 
de cada instrumento. 
     La confiabilidad se estableció mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual permitía medir las características de los 
instrumentos a través de la consistencia interna de los ítems. La 
confiabilidad del instrumento de inteligencia emocional es alta; 
puesto que, el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.8475; mientras 
que, la confiabilidad del instrumento de relaciones interpersonales 
fue también muy alta, ya que el coeficiente alfa de cronbach fue de 
0.9118. Además, en ambos casos el análisis de correlación ítem-
total corregido convalida la confiabilidad de ambos instrumentos. 
3.5. Procedimientos  
     La información se recolectó a partir de la utilización de los instrumentos a 
la muestra seleccionada, su uso fue para la variable de inteligencia 
emocional, como también para la variable de relaciones interpersonales. 
Para ello se coordinó anticipadamente con el director de la Institución 
Educativa con el objetivo de contar con la autorización respectiva, así mismo 
la coordinación con los jefes de hogar para las autorizaciones de sus 
infantes. Los instrumentos se aplicaron en forma colectiva y vía virtual a 
través de Zoom, con las mismas indicaciones a los participantes, para evitar 





3.6. Método de análisis de datos  
        Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS, versión      
23. 
Se hizo uso de la estadística descriptiva, para describir el 
comportamiento de las variables de estudio, elaborando para ello las Tablas 
de frecuencia y las gráficas de barras. Para contrastar las hipótesis 
planteadas, se evaluó el supuesto de normalidad de los datos a través de la 
prueba de Shapiro Wilk (n<50) y para evaluar la relación de las variables de 
estudio dado que no se cumple con el supuesto de normalidad se utilizó la 
prueba de correlación de Spearman con un nivel de significancia estadística 
del 5% (p<0.05). 
3.7.   Aspectos éticos. 
 En el presente análisis se han tenido presente los fundamentos de    
confiabilidad y consentimiento informado por parte de los estudiantes que 
resolvieron los cuestionarios; así mismo, los datos obtenidos sólo han sido   
utilizados para los efectos del presente trabajo y no divulgados antes de 
su procesamiento. De igual manera, se han considerado los principios 
éticos básicos, Hlesink (1999), tales como la no maleficencia, la justicia, 
la autonomía, la beneficencia. También, el trabajo presenta originalidad, 
no hubo plagio ni copia, se han efectuado los trámites administrativos 












4.1. Análisis descriptivo. 
Tabla 4.1 
Nivel de Inteligencia emocional en estudiantes de 6° grado de una institución 
educativa particular de Trujillo, 2020. 
Nivel de Inteligencia emocional  F % 
Bajo 9 34.6 
Medio 10 38.5 
Alto 7 26.9 
Total 26 100 
Fuente: Registro de puntuaciones de la escala de Inteligencia Emocional. 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.1, observamos que lo alumnos evaluados presentan un nivel bajo 
de inteligencia emocional en un 34.6%, mientras que, el nivel medio fue 
evidenciado en el 38.5% de los estudiantes encuestados. 
Por otro lado, se visualiza que el nivel elevado de inteligencia emocional fue 
evidenciado por el 26.9% de los estudiantes. 
Figura 4.1 Nivel de Inteligencia emocional en estudiantes de 6° grado de una 
institución educativa particular de Trujillo, 2020. 
 






























Nivel de relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de una 
institución educativa particular de Trujillo, 2020. 
 
Nivel de relaciones interpersonales  F % 
Bajo 8 30.8 
Medio 14 53.8 
Alto 4 15.4 
Total 26 100 
Fuente: Registro de Puntuaciones de la escala de relaciones interpersonales. 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla   4.2, apreciamos que el 30.8% de los estudiantes presentan un 
nivel bajo de relaciones interpersonales, mientras que el 53.8% de dichos 
estudiantes evidenciaron un nivel medio. 
Asimismo, el 15.4% de los estudiantes evidenciaron un nivel alto de relaciones 
interpersonales, advirtiéndose un sesgo de carácter negativo. 
Figura 4.2. Nivel de relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de 
una institución educativa de Trujillo, 2020. 
 



























4.2 Prueba de hipótesis  
Tabla 4.3.  
Correlación entre inteligencia emocional y relaciones interpersonales en 
estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo del 
2020. 










Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.3, se aprecia que la correlación entre la inteligencia emocional y 
las relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de una institución 
educativa particular de Trujillo, 2020, es positiva y presentan un nivel alto, 
siendo el coeficiente de correlación de 0.703, lo cual implica que a menores 
valores de inteligencia emocional le corresponden menores valores de 
relaciones interpersonales y análogamente sucede igual con los valores altos. 








Tabla 4.4.  
Correlación entre inteligencia emocional y autocontrol en estudiantes de 6° 
grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020. 









Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.4, se aprecia que la correlación entre inteligencia emocional y 
autocontrol en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular 
de Trujillo, 2020, es positiva y presentan un nivel muy alto, siendo el coeficiente 
de correlación de 0.907, lo cual implica que a menores valores de inteligencia 
emocional le corresponden menores valores de autocontrol, y análogamente 
sucede con los valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya 









Tabla 4.5.  
Correlación entre inteligencia emocional y el asertividad en estudiantes de 6° 
grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020. 










Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.5, se aprecia que la correlación entre la inteligencia emocional y 
el asertividad en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular 
de Trujillo, 2020 es positiva y presentan un nivel alto, siendo el coeficiente de 
correlación de 0.886, lo cual implica que a menores valores de liderazgo 
pedagógico le corresponden menores valores de desempeño y análogamente 
sucede con los valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya 











Correlación entre inteligencia emocional y la empatía en estudiantes de 6° 
grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020. 









Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.6, se aprecia que la correlación entre la inteligencia emocional y 
empatía en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de 
Trujillo, 2020, es positiva y presentan un nivel alto, siendo el coeficiente de 
correlación de 0.781, lo cual implica que a menores valores de inteligencia 
emocional le corresponden menores valores de empatía y análogamente 
sucede con los valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya 









Correlación entre inteligencia emocional y el trabajo en grupo en estudiantes 
de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020. 










Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación:  
En la Tabla 4.7, se aprecia que la correlación entre la inteligencia emocional y 
empatía en estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de 
Trujillo, 2020, es positivo y presentan un nivel alto, siendo el coeficiente de 
correlación de 0.854, lo cual implica que a menores valores de inteligencia 
emocional le corresponden menores valores de trabajo en grupo, y 
análogamente sucede igual con los valores altos. Asimismo, dicha correlación 

















Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
I. EMOCIONAL ,145 26 ,168 ,939 26 ,129 
AUTOCONTROL ,155 26 ,107 ,911 26 ,027 
ASERTIVIDAD ,120 26 ,200* ,935 26 ,102 
EMPATÍA ,127 26 ,200* ,916 26 ,037 
TRABAJO EN GRUPO ,190 26 ,017 ,930 26 ,076 
RELACIONES ,104 26 ,200* ,946 26 ,190 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Análisis e Interpretación:  
 
En la Tabla 4.8, apreciamos que no se cumple el supuesto de normalidad para todas las 
distribuciones de puntuaciones de inteligencia emocional y relaciones interpersonales, 
por lo que deben utilizarse las pruebas no paramétricas de inferencia estadística. 
Debido a que no existe significancia en todas las distribuciones, se optó por utilizar el 













Con el propósito de establecer científicamente la relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en estudiantes de 6° 
grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020, se determinó 
mediante el análisis diferencial con respecto a la primera variable que los 
alumnos evaluados evidenciaron un nivel bajo de inteligencia emocional en un 
34.6%, mientras que el nivel medio fue evidenciado por el 38.5% de los 
estudiantes encuestados. 
Por otro lado, se advierte que el nivel alto de inteligencia emocional, fue 
evidenciado por el 26.9% de los estudiantes. 
Por otra parte, con respecto a la segunda variable se determinó que el 
30.8% de los estudiantes evidenciaron un nivel bajo de relaciones 
interpersonales, mientras que, el 53.8% de dichos alumnos evidenciaron un 
nivel medio. 
Asimismo, el 15.4% de los estudiantes evidenciaron un nivel alto de 
relaciones interpersonales, advirtiéndose un sesgo de carácter negativo. 
Estos resultados se coinciden por los obtenidos por Cordón (2016), quien 
al estudiar las relaciones interpersonales de los jóvenes de Guatemala que 
radican en la capital, y poseen alrededor de 13 y 18 años, determino que la 
proporción que presentaba un nivel bajo es muy similar a la obtenida en el 
presente estudio,   
Asimismo, en la investigación realizada por Escobedo (2015) acerca de 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel básico del colegio de Santa Catalina Pinula de Guatemala, concluyó que 
la proporción de estudiantes con inteligencia emocional baja era muy similar a 
los obtenidos en el presente estudio. 
Teóricamente, según Ostle, una tendencia similar en las distribuciones 
de frecuencias de las variables que van a correlacionarse,  refuerzan una 




pueden corroborar  en el presente estudio ya que al ser  dicho  patrón  en las  
variables  de  inteligencia  emocional  y  relaciones  interpersonales,  han 
originado  una correlación  alta,  la cual  fue de 0.703, lo  cual  implica  que a 
un menor valor de inteligencia emocional le corresponde un menor valor de 
relaciones interpersonales y  análogamente sucede  igual con los  valores  altos. 
Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-valor fue de 0.000. 
Estos resultados se refrendan asimismo al establecer las correlaciones 
diferenciales de la inteligencia emocional con diversas dimensiones de las 
relaciones interpersonales, puesto que siguieron el mismo patrón de 
comportamiento. 
Teóricamente, el autocontrol implanta vínculos de confianza y 
compañerismo, conoce cómo laborar con sus colegas de centro laboral, se 
expresa de forma fácil y verdadera, refuerzan una probable  correlación entre 
las mismas, y efectivamente dichos asertos se pueden corroborar  en el 
presente estudio ya que al ser  dicho  patrón  en las  variables  de  inteligencia  
emocional  y  el autocontrol,  han originado  una correlación  muy alta,  la cual  
fue de 0.907, lo  cual  implica  que a un menor valor de inteligencia emocional 
le corresponde un menor valor de autocontrol y  análogamente sucede  igual 
con los  valores  altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-
valor fue de 0.000. 
Teóricamente, la asertividad respeta los ideales del colectivo, da a notar 
diferencia recíproca entre amigos, puede solidarizarse con el problema de los 
demás, puede solidarizarse con la felicidad y obstáculos ajenos, nota que sus 
pensamientos son considerados, conoce cómo ejercer la confianza y 
educación, contribuye con pensamientos para darle solución a dilemas o 
incógnitas, refuerzan una probable  correlación entre las mismas, y 
efectivamente dichos asertos se pueden corroborar  en el presente estudio ya 
que al ser  dicho  patrón  en las  variables  de  inteligencia  emocional  y  la 
asertividad,  han originado  una correlación  muy alta,  la cual  fue de 0.886, lo  




menor valor de asertividad y  análogamente sucede  igual con los  valores  altos. 
Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-valor fue de 0.000. 
Teóricamente, la empatía se expresa de una forma sincera e 
independiente en grupos, admite los problemas individuales en agrupación y 
admite las opiniones de diferentes conglomerados, refuerzan una probable  
correlación entre las mismas, y efectivamente dichos asertos se pueden 
corroborar  en el presente estudio ya que al ser  dicho  patrón  en las  variables  
de  inteligencia  emocional  y  la empatía,  han originado  una correlación  alta,  
la cual  fue de 0.781, lo  cual  implica  que a un menor valor de inteligencia 
emocional le corresponde un menor valor de empatía y  análogamente sucede  
igual con los  valores  altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que 
el p-valor fue de 0.000. 
Teóricamente, el trabajo en grupo permite desarrollar los objetivos de la 
institución, refuerzan una probable  correlación entre las mismas, y 
efectivamente dichos asertos se pueden corroborar  en el presente estudio ya 
que al ser  dicho  patrón  en las  variables  de  inteligencia  emocional  y  el 
trabajo en grupo,  han originado  una correlación muy alta,  la cual  fue de 0.854, 
lo  cual  implica  que a un menor valor de inteligencia emocional le corresponde 
un menor valor de trabajo en grupo y  análogamente sucede  igual con los  















1. Los estudiantes evaluados evidenciaron un nivel bajo de inteligencia 
emocional en un 34.6%, mientras que el nivel medio fue evidenciado por 
el 38.5% de los estudiantes encuestados. Por otro lado, se advierte que 
el nivel alto de inteligencia emocional, fue evidenciado por el 26.9% de los 
estudiantes. 
2. El 30.8% de los estudiantes evidencio un nivel bajo de relaciones 
interpersonales, mientras que el 53.8% de dichos estudiantes 
evidenciaron un nivel medio. Asimismo, el 15.4% de los estudiantes 
evidenciaron un nivel alto de relaciones interpersonales, advirtiéndose un 
sesgo de carácter negativo. 
3. la correlación entre la inteligencia emocional y el autocontrol en 
estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 
2020.  es positiva y alta, siendo el coeficiente de correlación de 0.907, lo 
que supone que a menores valores de inteligencia emocional le 
corresponden menores valores de autocontrol, y   análogamente sucede 
con los valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que 
el p-valor fue de 0.000. 
4. la correlación entre la inteligencia emocional y asertividad en estudiantes 
de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 2020.   es 
positiva alta, siendo el coeficiente de correlación de 0.886, lo que supone 
que a menores valores de inteligencia emocional le corresponden 
menores valores de asertividad y análogamente sucede con los valores 
altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-valor fue de 
0.000. 
5. la correlación entre la inteligencia emocional y la empatía de los 




2020, es positiva y alta, siendo el coeficiente de correlación de 0.781, lo 
que supone que a menores valores de inteligencia emocional le 
corresponden menores valores de empatía y análogamente sucede con 
los valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-
valor fue de 0.000. 
6. la correlación entre la inteligencia emocional y el trabajo en grupo en 
estudiantes de 6° grado de una institución educativa particular de Trujillo, 
2020, es positiva alta, siendo el coeficiente de correlación de 0.854, lo que 
supone que a menores valores de inteligencia emocional le corresponden 
menores valores de trabajo en grupo y análogamente sucede con los 
valores altos. Asimismo, dicha correlación fue significativa ya que el p-
valor fue de 0.000. 
7. la correlación entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales    en estudiantes de 6° grado de una institución educativa 
particular de Trujillo 2020, es alta y positiva, siendo el coeficiente de 
correlación de 0.703, lo cual implica que a menores valores de inteligencia 
emocional le corresponden menores valores de relaciones 
interpersonales, y análogamente sucede igual con los valores altos. 












VII.  RECOMENDACIONES 
 
7.1. Recomendaciones 
a) A los investigadores educativos diseñar y estandarizar instrumentos de 
medición para evaluar variables de inteligencia emocional y relaciones 
interpersonales 
 
b) A los directores de los centros educativos de la UGEL, promover la pasantía 
de investigadores en el área de la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales con la finalidad de sistematizar experiencias. 
 
c) A los docentes de la institución, realizar proyectos de investigación acción 
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                                                                             ANEXO No. 01. 
                                                    MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variable  
Definición conceptual  Definición 
operacional  













define la inteligencia 
emocional como, “las 
habilidades para ser 
capaz de motivarse y 
persistir frente a las  
decepciones; controlar 
el impulso y demorar la 
gratificación, regular el 
humor y evitar que los 
trastornos disminuyan 
la capacidad de 
pensar; mostrar 




o dimensiones de 









sociales.   
  
Autoconciencia   
  
- Conocimiento de reacción  












BAJO: 25  -  50 
MEDIO:  51 - 75 
ALTO:  76  -100 
  
Control emocional  
- Control de emociones 
ante situación negativa.  




motivación   
 -Afrontamiento a retos.  
- Actitud ante la competencia  
  
  
Empatía   
- Actitud 
de escucha a 
compañeros.  
- Actitud 







-Relación con su entorno de amigos.  
















(2003) es una 
interacción 
recíproca entre 





como tales, se 
encuentran 
reguladas por 




  Las  relaciones  
interpersonales 
constituyen, un 
aspecto básico en 
nuestras vidas, 
funcionando no solo 
como un medio para 
alcanzar 
determinados 
objetivos, sino como 
un fin en sí mismo. 




- Acepta puntos de vista contrarios   
- Demuestra tolerancia frente a críticas.  
- Demuestra tolerancia a las burlas o insultos.  
- Se sabe controlar emocionalmente frente a malas actitudes.  
- Práctica la tolerancia y el aprender a convivir.  











BAJO: 20  -  40 
MEDIO: 41 - 60 
ALTO:  61  - 80 
  
D2. Asertividad   
- Establece fácilmente amistades.  
- Establece relaciones de confianza y compañerismo.  
- Sabe trabajar con sus compañeros de trabajo.  
- Se comunica de manera fluida y sincera.  
D3: Empatía  
- Respeto las opiniones de los demás.  
- Demuestra respeto mutuo entre compañeros.  
- Sabe identificarse con las dificultades de los demás.  
- Sabe identificarse con las alegrías y dificultades ajenas.  
- Siente que sus ideas son tomadas en cuenta.  
- Sabe practicar la familiaridad y cordialidad.  
- Aporta ideas para resolver problemas.  
D4: Trabajo en 
grupo   
- Se comunica de modo sincero y libre en grupo.  
- Acepta los conflictos personales en grupo.  





                                             ANEXO No. 02 
     INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  
 
1.1 Escala sobre inteligencia emocional  
Estimado alumno el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación 
y tiene por finalidad contar con su valiosa información sobre inteligencia emocional. 
Por favor lea cuidadosamente los ítems y responda con el mayor nivel de 
honestidad.   
Forma de administración: Individual.   
Fecha de aplicación: jueves 14 de mayo   
En la siguiente escala, se presenta un conjunto de características relacionado a la 
inteligencia emocional, cada uno de los ítems tiene cuatro alternativas de respuesta 
que debe calificar.  
 
Nº  Ítems  Siempre   A menudo  A veces   Nunca  
 Autoconciencia     
01  Conoces como vas a reaccionar cuando alguien 
te juega una broma pesada.  
        
02  Frente a situaciones difíciles te mantienes 
calmado.  
        
03  Tengo buen humor.          
04  Manifiestas tus sentimientos de estima a tus 
compañeros de aula.  
        
05  Comunicas lo mucho que aprecias a tu 
maestro/a.  
        
 Control Emocional y Autorregulación    
06  Controlo mis impulsos frente a los demás.          
07  Cuando te juegan una broma pesada te 
controlas antes de responder.  
        
08  Cuando alguno de tus compañeros te agrede 
verbalmente te mantienes calmado y tratas de 
no perder el control.  
        
09  Cuando cometo un error veo cual es la causa 
que me llevo a cometerlo.  
        
 
 
10  Cuando me enojo busco espacios solos para 
tranquilizarme.   
        
 Automotivación y Motivación  
11  Me agrada asumir nuevos retos.           
12  Siempre trato de ser el mejor en clases.          
13  Me gusta competir con lo demás.          
14  Me atrae hacer cosas nuevas.          
15  Los trabajos difíciles me motivan.          
 Empatía  
16  Me pongo en el lugar de mis compañeros 
cuando estos tienen algún problema.  
        
17  Se escuchar a mis compañeros.           
18  Entiendes a tus compañeros cuando te cuentan 
algún problema.  
        
19  Me molesta cuando alguno de mis compañeros 
es maltratado injustamente.   
        
20  Reflexiono sobre mi comportamiento con mis 
compañeros.  
        
 Habilidades Sociales  
21  Me llevo bien con todos.           
22  Me caracterizo por ser una persona con muchos 
amigos.   
        
23  Soy bien aceptado por mis compañeros para 
realizar trabajo en grupo.  
        
24  Me agrada trabajo en equipos.           









ANEXO No. 03 
   Ficha técnica de la escala de inteligencia emocional  
  
Características  Descripción  
1.Nombre del instrumento  
 Escala sobre inteligencia emocional.  
2. Dimensiones que mide  • Autoconciencia   
• Control emocional   
• Automotivación y motivación   
• Empatía   
• Habilidades sociales  
3. Total de indicadores  
  Once (11)  
4.Tipo de puntuación   
  Numérica  
5. Valoración total de la prueba    100 puntos  
Puntaje mínimo (00)  
Puntaje máximo (100)   
6.Tipo de administración  
  Directa, en grupo y con apoyo  
7.Tiempo de administración  
  35 minutos   
8. Constructo que evalúa   
  Inteligencia emocional  
9. Área de aplicación  
  Pedagógica  
10. Soporte  
  Lápiz, papel, borrador. 
11.Fecha de elaboración   
  2016  
12. Autor  
  Adaptado de Goleman (1995)  
13. Validez  
 Criterio de experto (Anexo 7) 
14. Confiabilidad  






Escala sobre relaciones interpersonales. 
  
Instrucciones para responder el cuestionario  
  
Lee cada oración y marca con un aspa (x) la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas.    
  













AUTOCONTROL    
1  Acepto con tolerancia los puntos de 
vista contrarios a mis ideas.  
        
2  Demuestro tolerancia frente a las 
críticas de mis compañeros de 
clase.  
        
3  Respondo con educación y cordura 
en situaciones de burla generadas 
por mis compañeros.  
        
4  Muestro control emocional cuando 
mis compañeros se portan mal y les 
pides que dejen de hacerlo.  
        
5  Practico la tolerancia y el aprender 
a convivir para una mejor 
interacción con mis compañeros.  
        
6  Respondo con serenidad y 
tranquilidad a mis compañeros 
cuando me encuentras frente a una 
situación difícil.  
        
                                                 ASERTIVIDAD    
7  Me es fácil establecer amistad con 
mis compañeros en el aula.  
        
8  Mis relaciones con los demás están 
basadas  en  confianza 
 y compañerismo.  
        
 
 
9  Con la participación de mis 
compañeros de aula realizo mejor 
mis tareas.  
        
10  Converso con mis compañeros de 
aula de manera fluida y sincera 
formando grupos de amigos.  
        
                                                    EMPATÍA  
11  Respeto las opiniones de mis 
compañeros a pesar que difieren 
conmigo.  
        
12  Práctico el respeto mutuo con mis 
compañeros evitando expresar 
palabras inadecuadas.  
        
13  Soy capaz de situarme en el lugar de 
mis compañeros y comprender sus 
dificultades.  
        
14  Suelo identificarme con los 
problemas y alegrías de mis demás 
compañeros.  
        
15  Mis ideas son tomadas en cuenta 
por mis compañeros cuando 
realizamos una actividad.  
        
16  Práctico un trato de familiaridad y 
cordialidad con mis demás 
compañeros.  
        
17  Colaboro dando ideas a mis 
compañeros para resolver los 
problemas que se nos presenta.  
        
TRABAJO EN EQUIPO  
18  Práctico entre los miembros de mi 
grupo, una comunicación abierta, 
libre y sincera.  
        
19  Los miembros de mi grupo de 
trabajo aceptan conflictos 
personales y buscan solucionarlos. 
        
20  El grupo de trabajo maneja con 
respeto y tolerancia las críticas de 
los demás grupos. 





ANEXO No. 05 
Ficha técnica de la Escala de relaciones interpersonales  
  
Características    Descripción  
1.Nombre del instrumento     Escala de relaciones interpersonales  
  
2. Dimensiones que mide     Autocontrol   
    Asertividad  
    Empatía    
    Trabajo en grupo  
  
3. Total de ítems      20  
4.Tipo de puntuación      Numérica  
5. Valoración total de la prueba     80 puntos  
6.Tipo de administración     Directa e individual  
7.Tiempo de administración     35 minutos   
8. Constructo que evalúa      Relaciones interpersonales   
9. Área de aplicación     Estudiantes   
10. Soporte     Lápiz, papel, borrador.  
11.Fecha de elaboración      Mayo 2016  
12. Autor     Adaptado de Monjas (1999)  
13. Validez     Criterios de expertos (Anexo 9) 







Variable 1: Inteligencia 
emocional  Niveles y Rangos de la Variable 1:       
Alternativas Valoradas de cada 
Ítems:  
Dimensiones de la 
V1:    Bajo: 25 - 50           Siempre= 4       
D1V1: Autoconciencia    Medio: 51 - 75           A menudo= 3      
D2V1: Control emocional y 
autorregulación Alto: 76 - 100           A veces= 2      
D3V1: Automotivación y 
motivación               Nunca= 1      
D4V1: 
Empatía                          
D5V1: Habilidades 
sociales                        
                                                     






Empatía     
D5V1: Habilidades 





1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 28 1 
2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 34 1 
3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 37 1 
4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 40 1 
5 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 42 1 
6 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 42 1 
7 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 43 1 
8 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 44 1 
9 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 1 
10 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 53 2 
11 3 2 3 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 57 2 
12 3 2 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 59 2 
13 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 62 2 
 
 
14 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 64 2 
15 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 2 
16 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67 2 
17 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 69 2 
18 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 2 
19 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 71 2 
20 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 76 3 
21 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 80 3 
22 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 81 3 
23 4 3 4 2 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 83 3 
24 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 89 3 
25 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 91 3 














Variable 2: Relaciones interpersonales Niveles y Rangos de la Variable 2:       Alternativas Valoradas de cada Ítems: 
Dimensiones de la V2:    Bajo: 20 - 40           Siempre= 4      
D1V2: Autocontrol     
Medio: 41 - 
60           A menudo= 3     
D2V2: Asertividad     Alto: 61 - 80           A veces= 2     
D3V2: Empatía                   Nunca= 1     
D4V2: Trabajo en grupo                       
                           
                           





Asertividad   
  D3V2: Empatía   
D4V2: Trabajo en 
grupo Puntaje V2 Nivel V2     
1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 25 1     
2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 27 1     
3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29 1     
4 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 1     
5 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 1     
6 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34 1     
7 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 35 1     
8 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 37 1     
9 1 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 42 2     
10 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 43 2     
11 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 45 2     
12 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 45 2     
13 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 48 2     
14 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 49 2     
15 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 50 2     
16 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 51 2     
17 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 52 2     
 
 
18 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 53 2     
19 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 54 2     
20 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 55 2     
21 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 56 2     
22 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 57 2     
23 2 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 61 3     
24 3 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 65 3     
25 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 67 3     

















ANEXO No. 07 
MATRIZ DE VALORACIONES DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ PARA CADA ÍTEM DE LA ESCALA DE   
INTELIGENCIA EMOCIONAL, SEGÚN VALORACIÓN DE EXPERTOS 
ÍTEM V AIKEN P-VALOR CONTRASTE DESCRIPTOR 
1 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
2 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
3 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
4 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
5 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
6 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
7 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
8 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
9 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
10 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
11 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
12 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
13 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
14 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
15 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
 
 
16 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
17 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
18 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
19 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
20 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
21 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
22 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
23 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
24 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
25 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
  FUENTE:  Matrices de calificación de expertos. 
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la matriz, se aprecia que todos los ítems del instrumento para 
medir la Inteligencia emocional, evidencian coeficientes de validez de Aiken iguales a 1; además 
la docimasia estadística permite establecer que cada uno de los ítems son significativos al 0,01, 
lo cual implica que son válidos y en consecuencia el instrumento es válido para medir 







ANEXO No. 08 
MATRIZ DE ESTADÍSTICAS PARA LA CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE 
 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
ÍTEM01 58,0000 394,857 ,450 ,941 
ÍTEM02 58,4000 388,257 ,604 ,939 
ÍTEM03 58,9333 401,924 ,350 ,942 
ÍTEM04 58,8000 377,886 ,875 ,935 
ÍTEM05 58,9333 385,781 ,707 ,938 
ÍTEM06 58,2000 391,886 ,482 ,941 
ÍTEM07 58,7333 377,924 ,877 ,935 
ÍTEM08 58,6000 397,400 ,348 ,943 
ÍTEM09 59,0667 389,495 ,639 ,939 
ÍTEM10 58,2000 387,171 ,567 ,940 
ÍTEM11 58,6000 399,114 ,412 ,942 
ÍTEM12 58,2667 370,210 ,783 ,936 
ÍTEM13 58,2667 372,495 ,768 ,936 
ÍTEM14 58,6667 389,381 ,604 ,939 
ÍTEM15 58,5333 398,981 ,314 ,944 
ÍTEM16 58,2667 374,210 ,789 ,936 
ÍTEM17 58,2667 370,210 ,783 ,936 
ÍTEM18 58,8667 378,552 ,820 ,936 
ÍTEM19 58,6667 376,952 ,862 ,935 
ÍTEM20 58,9333 385,781 ,707 ,938 
ÍTEM21 58,7333 377,924 ,877 ,935 
ÍTEM22 58,0667 392,638 ,458 ,941 
ÍTEM23 58,9333 385,781 ,707 ,938 
ÍTEM24 58,7333 377,924 ,877 ,935 
ÍTEM25 58,0667 392,638 ,458 ,941 
 
 
ANEXO No- 09 
MATRIZ DE VALORACIONES DEL COEFICIENTE DE VALIDEZ PARA CADA ÍTEM DE LA ESCALA DE   
RELACIONES INTERPERSONALES, SEGÚN VALORACIÓN DE EXPERTOS 
ÍTEM V AIKEN P-VALOR CONTRASTE DESCRIPTOR 
1 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
2 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
3 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
4 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
5 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
6 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
7 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
8 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
9 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
10 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
11 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
12 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
13 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
14 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
15 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
 
 
16 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
17 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
18 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
19 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
20 1 0.001 P < 0,01 VALIDO 
         FUENTE:  Matrices de calificación de expertos. 
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados de la matriz, se aprecia que todos los ítems del instrumento para 
medir las Relaciones interpersonales, evidencian coeficientes de validez de Aiken iguales a 1; 
además la docimasia estadística permite establecer que cada uno de los ítems son significativos 
al 0,01, lo cual implica que son válidos y en consecuencia el instrumento es válido para medir 
























ANEXO No. 10 
MATRIZ DE ESTADÍSTICAS PARA LA CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE   
 RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
ÍTEM01 57,2667 389,352 ,893 ,949 
ÍTEM02 57,1333 396,124 ,805 ,950 
ÍTEM03 57,8667 410,695 ,649 ,953 
ÍTEM04 57,4000 422,114 ,415 ,955 
ÍTEM05 57,3333 412,810 ,616 ,953 
ÍTEM06 57,2000 421,029 ,386 ,956 
ÍTEM07 57,4000 396,829 ,938 ,949 
ÍTEM08 57,0667 417,067 ,397 ,956 
ÍTEM09 57,6000 424,829 ,365 ,956 
ÍTEM10 57,1333 401,124 ,714 ,952 
ÍTEM11 57,8667 410,695 ,649 ,953 
ÍTEM12 57,2000 385,600 ,889 ,949 
ÍTEM13 57,2000 388,171 ,872 ,949 
ÍTEM14 56,8000 402,314 ,783 ,951 
ÍTEM15 57,5333 415,124 ,439 ,956 
ÍTEM16 57,2000 393,314 ,838 ,950 
ÍTEM17 57,2000 385,600 ,889 ,949 
ÍTEM18 57,8000 406,029 ,709 ,952 
ÍTEM19 57,6000 401,829 ,800 ,951 
ÍTEM20 57,8667 410,695 ,649 ,953 







ANEXO N° 08 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes de 6° grado de una 
institución educativa particular de Trujillo, 2020. 
Formulación del 
problema 
Hipótesis Objetivos Variables Marco teórico 
(esquema) 
Dimensiones Métodos 
¿Qué relación existe 
entre la inteligencia 
emocional y las 
relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de 6° 
grado de una 
institución educativa 
particular de Trujillo, 
2020? 
existe una relación 
alta entre la 
inteligencia 
emocional y las 
relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de 6° 
grado de una 
institución educativa 
de Trujillo, 2020 
Determinar la 
relación entre la 
inteligencia 
emocional y las 
relaciones 
interpersonales en 
estudiantes de 6° 
grado de una 
institución educativa 
de Trujillo, 2020. 
Variable 1:  






D1. Autocontrol  
D2. Asertividad   
D3: Empatía  
D4: Trabajo en 
grupo   
Método de 
investigación. 










Es un diseño no 
experimental, de 
corte transversal y 
correlacional 









Autoconciencia   
Control emocional  
Automotivación y 
motivación   
  Establecer la relación 
entre la inteligencia 






y trabajo en grupo, en 
estudiantes de 6° 
grado de una 
institución educativa 
particular de Trujillo, 
2020.   
Dimensiones   Empatía   
 Habilidades 
sociales  
 
 
 
-Técnicas 
-Encuesta 
Instrumentos 
-Escala 
-Fichas 
bibliográficas 
-Tablas 
-Gráficos 
-Estadística 
Spss 21.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
